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<n,un on puututtu lyhyttä ohjetta Suomen kielen oppimisessa kansa-
kouluissamme, joka olisi samalla halpahintainen, että sen köyhimmättin
woisiwat ostaa, niin rohkenin lyhentäin Länkeliin ja Eurenin kieli-
oppien mukaan erään ystäwäni kehoituksesta ja neuwosta tämän kir-
jasen toimittaa. Jos ei tämä kirjanen kaikkia waatimuksia täytäkään,
marsinkaan ylemmillä luokilla, joka ei sen tarkotus olekaan, niin toi-
won sm kumminkin joksikin awuksi olewan.
Teli».
Enstmmnm Osa.
I. Lauseiden synnystä.
Kun sanoilla ajatus ilmoitetaan syntyy lause. Esimer-
kiksi: Lintu lentää. Tyttö kirjottaa. Mies hakkaa.
Lauseessa on kaksi pää-osaa: alus ja maine. Alus on
lauseen jäsen, josta lauseessa puhutaan, maine on se lauseen
jäsen, jolla aluksesta jotain mainitaan. Edellisissä esimerkeissä
omat siis lintu, tyttö ja mies aluksia, lentää, kirjottaa ja hak-
kaa maineita.
11. Ääni-oppia.
Lauseet omat kokoonpantuina sanoista, sanat talollista ja
tawut joko yhdestä tahi useammasta äanest». Esim. Pienet
tytöt leikkimät, poi-ka on i-sän a-pu, l-u-e j-a o-p-i. Eri-
tyisiä äänen merkkiä sanotaan kirjaimiksi.
Kielen äänet.
Suomen kielessä on 21 ääntä ja yhtä monta kirjainta.
Kirjaimet jaetaan kahteen osaan: a, e, i,
o, u, y, ii, ö; näiden ääni kuuluu selwästi. Keralleita omat:
d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w; näiden ääni ei kuulu sel-
wästi ilman ääntiöiden awutta.
Wieraissa kielissä lamataan wielä kerakkeet: b, c, f, q, x, z.
Aäntiöt.
Ääntiöt owllt ääntymisensä suhteen:
towia: a, o, u;
pehmeitä: ä, ö, y;
leveitä: e, i,
4Kowat ääntiöt sopimat samassa sanassa mielusammin ko-
wain kanssa. Esim. Suola, kuokka. Pehmeät pehmeiden kanssa.
Esim. Myöntywä. Mutta keweät soweltuwat molempain, maikka
paremmin pehmeiden kanssa. Esim. Hyödyllinen, työteliäs. Ko-
wat ja pehmeät eiwät somi samaan sanaan, paitsi jos se on yh-
distynyt kahdesta. Esim. Mäntypuu, hätäapu.
Kun ääni on pitta, merkitään se kahdella kirjaimella. Esim.
Ee-wa, uu-si, aa-si; lyhyt ääni merkitään yhdellä kirjaimella.
Esim. i-10, a-pu, u-ni.
Jos samassa tawussa tulee kuulumaan kaksi eri ääntiötä,
esim. lei-pä, töy-rä, hie-ta, sanotaan sitä tlltfoiZlläntiötfi; ne
omat joko jälkiäänistä, esim. «o, yö, ie, joissa jälkimäinen ääni
on äänekkäämpi, tahi esiäänifiä, esim. au, ou, en, iu; äy, oy,
ai, oi, ui, ai, öi, hi, ei, joissa edellinen ääntiö on äänekkäämpi.
Pitkät äänet sopimat mihin tawuun hywänsä sanassa, esim.
mei-sllll-maan, mutta kaksoisääntiöt eiwät somi muuhun kun sa-
nan ensimaiseen tawuun, paitsi jos i on jälkimäisenä äänenä.
Esim. wei-sai-lee. Wai-kut-tai-sin.
Kerakkeet.
Sen mukaan millä kohdalla suussa kerakkeet jäsentymät,
omat ne: lurNuääniä: k, g, j, h; tieliiiänia: t, d, l, n, r, s;
hnuliäiinia: p, w, m. K:ssa käy ilma woimakkaimmin kur»
kun läpi, g:ssä ja j:ssä pehmeämmin, h:ssa sangen keweästi. Ne
owat siis mielii towia: k, t, p; pehmeitä: g. j, d, m; leweitä:
h, l, n, r, s, m.
Tawut.
Lyhyt-, pitkä- ja kaksoisääntiö tekee tawun. Esim. i-10,
u-ni; ää-ni, uu-si; au-m«, ei-ne.
Kun «n useoit» teratteitll kahden ääntiön wälissä, luuluu aina yksi
(»viimeinen) jälkimäiseen tawuun j» toiset edelliseen. Esim. Kah-des-ta, wie«
rek-käin; hurs-kas, mart-la.
Tawu on lyhyt, jos siinä ou lyhyt äiintiö, eli jos ly-
hyttä ääntiötä seuraa yksi kerake. Esim. E-10, a-pu, os-to; as-
ke-let; hitla on tawu, jos siinä on pitkä tahi kaksoisääni, eli
jos ääntiötä samassa tawussa seuraa kaksi keraketta. Esim. Huu-
te-lee, mit-taa-maan; ui-nai-lee, h«i-Iyi-lee; myrs-ky, ark-ku.
5Pllälvllo «n sanan ensimllisellä tawulla, sitte 3:lla, s:llci j. n. e. siwu-
lorlu on 2:lla, 4:llti, 6:lla j. n. e.
Ääntiöllä päättywä tamu on llwonllinen, kerakkeella päät-
tywä umpinainen. Esim. Tu-pa; mih-kot.
Kerakkeiden Pehmeneminen.
Jos kowat kerakkeet k, t, p alkamat lyhyen amonaisen ta-
wun, joka ei ole sanan ensimäinen, mutta kuuluu sanan Var-
taloon ja tllwu tulee sanan taipuessa tahi johtuessa sulkeutu-
maan, niin ne peymenewät (muuttumat) seuraamalla tawalla:
K
1. K katoaa, jos toinen t käy edellä. Esim. Kuk-ko ku-
kon, sllt-ki säkin, tuk-ka tukan.
2. K katoaa, jos h, l, r tahi iäntiö käy edellä. Esim.
Tah-ko tahon, nah-ka nahan; mal-ta malan, sal-ko salon; ar-ka
aran, mär-lä märän; hä-kä hä'än, ai-kll ai'an, lu-lu lu'un.
3. K pehmenee gcksi, jos n käy edellä. Esim. Ken-kä ken-
gän, lan-ka langan, sän-ky sängyn.
T.
1. T katoaa, jos toinen t käy edellä. Esim. Mat-ti Ma-
tin, hat-tu hatun, sit-ta sitan.
2. T muuttuu edellisensä kaltaiseksi, jos l, n, r käy edellä.
Esim. Kul-ta kullan, sil-ta sillan; lin-tu linnun, san-ta sannan;
piir-to piirron, mur-to murron.
3. Jos h tahi iiäntiö käy edellä t pehmenee >:tsi. Esim.
Tah-to tahdon, wih-ta, wihdan, luh-ta luhdan, ai-ta aidan,
i-tu idun, u-tu udun.
P.
1. P katoaa, jos toinen p käy edellä. Esim. Pap-pi pa-
pin, tup-pi tupen, sap-pi sapen.
2. Jos m käy edellä, p pehmenee mcksi. Esim. Lam-pi
lammen, sam-pi sammen, ram-pa ramman.
63. Jos l, r tahi ääntiö käy edellä, p pehmenee w:ksi. Esim.
Slll-pa salwan, kal-pll kalman; ar-pi arwen, tur-pa turman;
lei-pä leiman, tai-puu taiwun.
Muist. K myös wälista muutetaau j:tsi ja w:ksi. Esim. Olki oljen,
sylki syljen; luku luwun, suku suwun.
111. Sana-oppia.
Suomen kielen sanat jaetaan 9:ään luokkaan; ne owat:
H. Taipumaiset sanaluokat.
1. Nimisanat.
Nimisana on esineen nimi ja sanoo milä se on. Osim.
Pöytä, penkki, kirja, mylly, talo, aurinko, Turku. Nimisanoja
on kahta lajia: perus- ja ajatusnimiä.
1. Ptiusnimill ownt aistimilla huomattciwain esineiden nimet. Ne
jaetaan wielä: eris-, yhteis-, lline- ja junttonimiin. Esim. Suomi, Heitti:
tylci, mies; mesi, kulta; metsä, karja.
2. Ajlltusnimill owat esineiden omaisuuksien, woimain, tilain ja te-
koin nimet. Esim. Kauneus, wäkewyys, aika, pituus, laulu, pelko.
Sanoja on taipumia ja taipumattomia. Taipumissa sa-
noissa on huomattllwllna wartalo ja pääte. Wartalo on se
sanail osa, joka tawallisesti pysyy inuuttumatta; pääte on muut-
tuwainen osa. Wartalo paraiten löydetään nimi-, laatu-, lasku-
ja asemosllnoissa yksikön menennöstä sijapäätteen -sen)
poisjättämällä, ja tekosanoissa kolmannen nimitawan Nlenen-
nosta taiwutuspäätteen -maan, -maan poisjättämällä.
Wartalon miimeistä tawua sanotaan sidetawutsi, sen ään-
tiötö sideääntiötsi ja keraketta fidekeralteelsi.
Esim. Sanoissa: metsähän, wiwaasen, lukemaan owat wartalot, metsä-
luke-, ja taiwaa- selä päätteet -hän, -sen ja -maan, Vartalossa metsä on side-
tawu sä, ja wartlllossa lute- on sidetawu ke j. n. «.
Kun on puhe yhdestä esineestä, on sen nimi yksilössä
esim. poika lukee, tyttö kirjottua; puhuessa monesta, on esinei-
den nimi monikossa, esim. Potat lukemat, tytöt kirjottawat.
Esinlerkiksi sijoiteltakoon:
I:sta lahtosta.
(Sioewwussa pitkä tahi talsoisääntiö.)
MM. Monitlo. Ilsitlo. Monilto.
9limmtö Man Maa-t Työ Työ-t
Omanto M°°.n .Töi-tten
Osanto Maa-ta. Ma-ita Työ-tä Tö-itä
Asunto Mllll-ssll Ma-issll Tyll-ssä Tö-issä
Lllhdeutö Maa-sta Ma-ista Työ-stä T°-i«tä
Meuentu Maa-han Ma-ihin Työ-hön TV-ihin
SiWUNto Maa-111l Ma-illa Työ-ll» Tö-illä
Otanto Mllll-lw Ma-ist» Työ-ltä To-iltä
Aunanto Mllll-lle Ma-ille Työ-lle Tö-illc
Muutllnto Mllll-ksi, Ma-iksi Työ-ksi Tö-iksi
KllUtllNto Ma-itse Tö-itse
WlljllNto Maa-tta Ma-itta Työ-ttä Tö-ittä
Olento Maa-na Mai-ne Työ-nä Tö-inä
Seulllnto Mllllne(-nsa) Malone (>nsa) Työ-ne(-nsä) Tö-ine (-nsä)
AwNNto Mllll-n Ma-in Työn Tö-in
(Sijoiteltakoon wieln esim. pää ja loi.)
ll:sta lahkosta.
(Sideääntiöitä owat o, ö, u, y.)
Y. M. I. M.
Nim. Talo Talo-t Kartano «aitano-t
l!taltano-itten
OM. Talo-N N 7 Kartano-N Z°rt°«°Kn!_K»rtano-in
Os. T°lo.° Talo-j» Kart»n°.t° Kartanoa
M°N- W 7 T°l°-ihin Kartanoon
Aw. Talo-in Kaitano-in
(Sijoiteltakoon wielä esim. »ftu, kytö, mylly.)
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Ul:sta lahkosta.
(Sideäiintiöitä ow»t a, ä.)
Yksilössä:
Nim. Koura Silmä Omena Onneton Wahwin
Om. Koura-n Silmä-n Omena-n Onnettoma-n Wahwimma-n
» s«," - Omenll-tll Onnettoma-a jm°^!^!!'!,"Os. Koura-a S.lm°.° Onneton-t» Uwii?ta
«..«» «-,«,»«« Onnettomll-na Wahwimpa-nn01. Koura-na Sllma-na Omena-n» Wahwin-na
Monikossa:
Nim. Koura-t Silmä-t Omenaa Onnettoma-t Wahwimma-t
, Omenu-itten
;« <»;,«,x i« Omeno-iden ! Onnettomien lWllhwimpicuK«u! i'en S m-ien Onnettomain«uui-ien Vlim-ie >Wahwin-ten
<«,.„ Kour-ihinSilmihin !3"?°"°H" Onnettomihin Wahwimpihin
Kouriin Silmiin Onnettomiin Wahwimpiin
01. Kourina Silminä Omenina" Onnettomina Wahwimp-ina
(Sijoiteltakoon wielä esim. Kynttilä, lämmin, wahwempi, tukewin.)
IV:sta lahkosta.
(Sideääntiö i.)
Y. M. Y. M.
Nim. Äiti Äidi-t Risti Risti-t
c>». Äit-ien «,,.., „ Rist-ienOM. Ä,d:>n RMI-n gz,^^,^
« lit-iä «v,«,, Rist-iä>Os. H,tl-a R,sti.a
«n,»» ck:>; ~!« Eit-ihin Risti-hin Rist-ihinMen. Attl.hin z^,^,,^
Äiteinä Äite-inä «,iH« „« Riste-inll
Äiti-nii Ait-inä
(Sijoiteltakoon wielä esim. Temppeli.)
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V:stii lahkosta.
(Sideääntiö e.)
Yksilössä:
NiM. Kiwi Pieni Lapsi Hirsi liwes
Om. Kiwe-n Piene-n Lapse-n Hiire-n lanetse-n
Os. Kiwe-ä Pien-tä Las-ta Hrrt-t» länes-tti
Kiwe-hen Piene-hm Lapse-hm Hilte-hm lanetst-hen"le«- Kiwe-eu Piene-en Lapse-en Hirte-en länetse-en
0l- Kiwe.uä
Monikossa:
Nim. Kiwe-t Piene-t L»pse-t Hirre-t lanekse-t
Kiw-ien Pim-ien Lavs-ien Hirs-ien länels-ien
"-"'' Kiwe-in Pim-ten Las-ten Hirt-teu länes-ten
Os. Kiw-iä Pien-iä Laps-ia Hirs-iä läneks-iä
w Kiw-il)m Pien-ihin Laps-ihin Hirs-ihin lanets-ihinKiw-iin Pien-iin Laps-iiu Hirs-iin lanels-iin
Ia wiela Ilsilössll esim.
Nim. Kolmas Hewonen Omaisuus Wastaus
Om- Kolmllime-n Hewose-u Omaisuude-n Wastaukse-u
Os. Kolmat-tll Hewos-ta Omaisuut-ta Wastaus-ta
Mpn Kulmante-hen Hew«se-hm Omaisuute-hen Wastautse-hen
Kolmante-m Hewose-en Omaisuute-en Wastaukse-eu
01. Kolmllnte-Nll Hewuse-na Omaisuute-n» Wastaukse-na
Monikossa:
Niin, Kolmanne-t Hewuse-t Omaisuude-t Wastaulse-t
<?nlmnn! im Hewus-ien Omaisuuls-ien Wastauts-im»M. «°lm»n,.len Omaisuut-ten W»stau«.ten
«« Kolmans-ihm Hewos-ihin Omaisuuts-ihin Wastauts-ihiu-""«- Kglmllns-iin Hewos-iin Omaisuuks-iin Wastauks.iin
01. Kolmans-ina Hewos-ina Omaisuuks-ina Wllstauls-ma
Vl:sta lahkosta.
(Tähän lahkoon kuulumat supistuwaiset sanat, joiden sidelerake h lahden
acintiun wälistä katoaa pois.)
Nim. Seiwas R°teh.t
< »eipäh-im sßllleh-ten
Seipllhci-n Meipä-itten Rakche-n lßllle-itten
Seipiiä-n iSeipäi-den Ratee-n lR»le-iden
iSeiw»«-ten ißaes-ten
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Os. Seiwäs.ä Rakelia
«<>„ Seipähä-sen Seipäh-isin Rakehe-sen Rakeh-isin-"ccn. Seipää-sen Seipä-isin Ralee-sen Rake-isi»
s3°!p°h"'?° Seipäh-inä Raleh-ina01. Seipä-in» Rake-inalRaenna
lPuhenna l,
(Kewännä/
(Sijoiteltakoon wielä esim. tirwes ja ruis.)
Muist. Huumattawll «n ne monet muutokset wartalossa, jutt» usein
yksilön nimennussa, usannossa j» «lennossa sekä monikon päätteessä «lewan
i:n edessä tapahtuivat.
Liiteaseman kanssa sijoitellaan esim.
I. M. Y. M.
Ni«. Kirjani Kirjani Zarpahani Warpahani
sWarpahieni
O«. Kirjan. Kiriini Zarpahani Maitten.
l,Warwaste-ni
Os. Kirjaa-si Kirjoja-si Warwasta-si 2Vta°si
MM. Kirjansa Kirjoihinsa IZ°W°
M«».. Kirjaksensa Kirjoiksensa Kauhaseksensa Zarpahisikstnsa
01. Kirjana-mme Kirjoinamme 3r?^7
2. Llllltusanllt.
Laatusana nimisanaan liitettynä määrää mimmoinen esine
on. Esim. Pehmeä (puu), musta (pöytä), lannis (hewonen),
iloinen (poika), wanha (akka), kirkas (päiwa).
Kahta eli useampaa esinettä sopii ominaisuudelleen toi-
siinsa wermta. Toisessa esineessä on sama ominaisuus suu-remmassa määrässä, kuin toisessa. Esim. puu on towaa, rauta
on kovempaa, timantti on kaikista towinta. Wertatiloja on
siis kolme:
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Alkutila: Woittotila: Yliwettaincn:
Esim.: Wahma Wahwempi Wahwin
Huono Huonompi Huonoin
Ihana Ihanampi Ihanin
Suuri Suurempi Suurin
Isompi Isoin
Iso Enempi Enin
Hymä Parempi Paras
Pitkä Pidempi Pisin
Laatusanat sijoittumat kaikissa tiloissaan samoin kuin nimisanatkin.
3. Lllslusanllt.
Lllskusllnat määräämät esineiden lu'un eli paljouden. Esim.
tolme, neljä, kahdeksan, kolmekolmatta, wnsineljättä, sata, tu-
hannen y. m.
Määrätyt laskusanat sanomat tarkalleen esineiden luwun.
Katso edellisiä esimerkkiä.
Epämääräiset sanomat esineiden luwun main wähä sinne-
päin. Esim. joku, muutama, wähä, eräs, paljo, joitakuita.
Laslusanoihin kuulumat wielä: 1) KenotussllNllt, esim. kaksinkertainen,
wiisinkertainen, satakertainen; 2) IlllltussllNllt, esim, kaksittain, seitfemittäin,
kymmenittäin, sadoittain; 3) OsasllNllt, esim. puoli, kolmannes, kolme yhdeltä-
toista kymmenettä (-'/n), neljä kahdeksaakymmentä wiidcnncstä (Vs°).
4. Asemosllnat.
Kun ei esineen nimeä tahdota eikä somillaan yksitoikkoi-
suuden tähden alituiseen mainita, käytetään asemosanoja. Esim.
Antti, joka luki ahkeraan, oli iloinen, että hän taisi paremmin,
kuin muut. Asemoja on:
1. Erinäistä, jotka seisomat wapaina itsenäisinä sanoina:
1) Tetia-asemot: minä, sinä, hän; me, te, he. Esim. Minä
luen, sinä weisaat, hän kirjottaa; 2) Osotus-asemot: tämä,
tuo, se; nämä, nuo, ne. Esim. Tämä pännä on huwa. Tuo
koira on Vesikauhuinen; 3) Khfhwäifet-asemot: kuka? mikä?
kumpi? ken? Esim. Kuka on tuo mies, jokakaatui? Kenen tämä
kirja on? 4) Takalohtaifet-afemot: joka, jompi, ku, mi, Esim.
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Kuka on tuo poika, joka nuon osaa? 5) Itsekohtainen asemo
itse. Esim. Luen itseni wäsyksiin. Suree itse(nsä) kuoliaaksi;
6) Gpämlliiräiset-asemot: jompikumpi, kuki. Esim. Jompi-
kumpi sen teistä on tehnyt. Kuki taisi olla osallisena.
2. Liiteasemoita omat yksikössä: ni, -si, -nsa, monikossa:
mme, -nne, -nsll. Ne merkitsemät sen esineen omistamista,
jonka nimen perään ne liitetään. Näiden käytäntöä edellä jo
näytettiin.
5. Telosanllt.
Telojana sanoo mitä joku tekee eli toimittaa. Esim. Hak-
kaa, lukee, meistää, niittää, leikkaa, miettii, lepää, luulee, n. m.
Tekosanoja on:
1. Kohteellisia, jotka nmatiwat esineen, mihin sanottu te-
keminen nmikuttaa. Esim. Syö (leipää), hakkaa (puuta), luoo,
kyntää, pyörittää, takoo, kynsii, pesee, ajaa, opettaa, y. m.
2. Kohteettomia, joilla sanottu tekeminen ei waikuta muu-
hun esineesen. Esim. Mkii, laulaa, kiittää, sammuu, seisoo, pyö-
rii, luulee, lepää, kohisee, lirisee, y. m.
3. Itsetohtllifill, joilla sanottu tekeminen Vaikuttaa tekiään
takasin. Esim. Muuttaun, pistäyn, heittäyn, mirkistäin, puh-
distain, lyöttäyn, syöttäin, juottain, murheuttain y. m.
Tekeminen ei woi tapahtua ilman tekiätii. Telioita omat
kaikki tekiällsemojen nimennöt. Jos tekiä jotain tekee tahi toi-
mittaa, tapahtuu se uloslohtaisesfa muodossa, maan jos teliä
itse kärsii tekemisen waikutuksen, tapahtuu se Vastakohtaisessa
muodossa. Esim. Minä hakkaan, luen, moitin; minua haka-
taan, luetaan, moititaan.
Tetosanan aikamuotoja «n wiisi: 1) lllhiailll, jolloin työ parhaallaan
tapahtuu, esim. minä luen; 2) entinen lllhillitll, jolloin työ juuri saatiin
tehdyksi esim. minä luin; 3) Ohillila, silloin työ on jo tehty, esim. minä
olen lukenut; 4) entinen ohillitll, jolloin työ entisinä aitoina, ennen jotain
tapausta, jo oli tehty, esim. minä ulin lukenut; 5) tulollilll, jolloin työ nmsta
tullaan tekemään, esim. tulen lukemaan. Sitäpaitsi täy sanoa tekemisen
tapahtuman: suolaan (luen), myönnyttllin (lulenen), ehdotellen (lukisin),
toiuwtellcn (luteos), lastien (lue), tailt» woi tekemisen ainoastaan nimittää
(lute») eli llllltusllNllNll täyttää (lutewo).
Tekosanain taiwutus.
Tekosanain taiwutus eli käntelmä sisältää sanain kaikki
telmin, lukuin, aikain ja tapain muodot, millä nämä eri wai-
heet merkitään. Esim.
Uloslohtaisessa muodossa
1. Vuoratapa.
Lähiaila. Entinen lähi- Entinen ohiaila.
Msiktö: 1. Sllll-n Sn-in Olen Sllll-nut Olin Sllll-nut
2. Sllll-t Sll-it Olet Sllll-nut Olit Sllll-nut
3. San Sll-i On Snll-nut Oli Sllll-nut
MuniNo: 1. Snll-mme Sll-imme Olemme Slla-neet Olimme Sllll-ncet
2. Sall-tte Sa-itte Olette Sllll-neet Olitte Sllll-neet
3. Sllll-wllt Sa-iwllt Owat Sllll-neet Oliwllt Slla-neet
Tuloaila. 3. Ehtotap». 4. Toiwotapa.
3). tulen Sllll-malln Sllll-nen Sll-isin (Sllll-on)
tulet Sall-Mlllln Sllll-net S»-isit Sllll-os
tulee Sall-m»llN Sllll-nee Sn-ist Sllll-toon
M. wlemme Sllll-Mllnn Sa»»nemme Sll-ifimme S»ll»toomme
wlette Sllll-Mlllln Sllll-nette Sa-ifitte Sall-lootte
tulewllt Saa-Mllllu Sllll-newllt Sll-isiwllt Sllll-koot
5. Käslytllpll. 6. Nimitapa.
Z). (Sllll-tnn Gnsimäinen. Toinen. Kolmas.
S«a Os. Sall-dll As. Sllll-dessa Om. Slln-man
Sllll-klllln Muut. Sllll-datsi Aw. Sllll-den As. Sllll-mllssll
M. Sllll-lllllmme Neljäs. Wiides. Lnhd. Slln-mnsta
Sllll-klllltte Nim. Sllll-minen Siw. Sall-maisillll Men. Saa-Mlllln
Sllll-tllllt Os. Sllll-mista Ot. Sllll-Mllisilta Siw. Sllll-malla
?. La atulapa. S°«.m°ltll
„
„
... . W»i. Sllll-Mlltt»Enftmllluen. Toinen.
Nim. Sall-wa Nim. Sllll-nut j. n. e.
j. n. e.
Wastalohtllisessa muodossa:
1. Suoratapa: 2. Myuntutapa: S»ll»tllneen
Lähiaila Saa-daan 3. Ehtotllpll: Sllll-tllisin
Ent. lllhinil» Sllll-tiin 4. Toiwotapa: Saa-tatoou
Ohmit» »n Sall-tu 5. Kllslhtapa: Sall-takoan
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Ent. ohiaita oli Saa-tu 6. Nilllitllpll:
Tuloaika tullaan Saa-maan Toinen As. Saa-taessa
?. z!°°tut«P°: Kolmas Om.
Saa-taman
Ensimllinen Toinen
Nim. Sllll-tawll Saa-tu
Tm. Sall-tllwan Saa-dun
j. n. e.
Käytettäköön wielä esim.
Uloslohtaisessa muodossa.
H:n lahto. lll:s lähtö. !V:s lahto.
1. Suollltapa.
Sau°-n j. n. e. Ota-u j. n. e. Rewi-n j. n. e.
Sano-in j. n. e. Ot-in j. n. e. Rewi-u j. n. e.
Olen Sano-nut j. n. e. Olen Ottll-nut j. n. e. Olen Repi-nyt j. n. e.
Olin Sano-nut j. n. e. Olin Otw-nut j. n. e. Olin Repi-nyt j. n. e.
Tulen Sonn-maan j. n. e. Tulen Otta-maan j. n. e. Tulen Repi-mätin j. n. e
2. Myöntötllpll: Sauu-nen Otta-nen Repi-nen
3. Ehtlltllpll: Sanu-isin Otta-isin Rep-isin
4. Tuiwotllpll: Sano-us Otta-oZ Repi-ös
5. Käskytllpa: Sano Ota Rewi
s. Nimitllwllt.
Ensimäille» Toinen Kolmas Neljäs Wiides
li. Sano-a Sano-essll Sano-man Sano-minen Sano-maisilla
M. Otta-a Otta-essa Otta-man Otta-minen Otta-maisilln
IV. Repi-ä Repi-essä Repi-man Repi-minen Repi-mäisillii
7. Llllltutllwat.
Ensimiiinen. Toinen.
11. S»no»wa S»no>nut
111. Otta-wa Otta-nut
IV. Repi-wii Repi-nyt
Wllstlllohtaisessa muodossa.
1. Lnoratap»:
Sanotaan Ote-taau Rewi-tiian
Sanottiin Ote-ttiiu Rewi-ttiin
On Sano-ttu On Ote-tw On Rewi-tty
Oli Sano-ttu Oli Ote-ttu Oli Rewi-tty
wllaan Sanomaan tullaan Otta-maan tullaan Repi-mään
2. Myöutötllpll: Sano-ttaneen Ote-ttaneen Rewi-ttäneen
!l. Ehtotapa: Sano-ttaisiin Ote-ttaisiin Rewi-ttäisiin
Toiwotapa: Sano-ttakoon Ote-ttakoon Rewi-ttäkllön
5. Kllslytapll: Sanu-ttalaan Ote-ttakaan Rewi-ttiMän
t,» m- -4 Toinen: As. Sano-twessa Ote-ttaessa Newi-ttäessäl». 'Nimitapa Kolmas: Om. Sano-ttaman Ote-ttaman Rewi-tttimän
„ EnsiMllinen Nim. Sano-ttllwll Ote-ttawa Rewi-ttäwti
?. TmllM Nim. Sano-ttu Ote-ttu Rewi-tty
j. n. e.
VMä lahtosta: Vl:sta lahtosta;
Ulostohtaisessa muodossa.
1. Tnoilltllpa: Lu-en Tule-n Waikene-n
Lu-in Tul-in Waiken-in
Olen Lute-nut Olen Tul-lnt Olen waien-nut
Olin Lute-nut Olin Tul-lut Olin waien-nut
Tulen Luke-maan Tulen Tule-maan Tulen Waitene-maan
Myöntötllpa: Luke-nen Tul-len Waiken-nen
3. Ehtotllpa: Lut-isin Tul-isin Waiten-isin
4. Toiwotllpll: Luke-os Tul-los Waiet-kos
ö. Kllslytllpa: Lue Tule Wailene
6. Nimitawat:
Ensimäinen. Toinen. Kolmas. Neljäs. Wiides.
V. Lute-a Luke-issa Luke-man Lute-mmen Lute-maisillaan
Tul-la Tul-lessa Tule-man Tule-minen Tule-mllisillaan
' Waiet-a Waiet-essa Waikenc-man Waikme-minm Waikme-maisillnalr
?. Llllltutllwllt:
EnsimLinen Toinen
Luke-wll Luke-nut
Tule-wa Tul-lut
Wmkene-wa Waien-nut
Wastatohtaisessa muodossa
2. Su»iatllp»:
Lue-taan Tul-laan Vaiet-aan
Lue-ttiin Tul-tiin Waiet-tiin
On Lue-ttu On Tul-tu On waiet-tu
Oli Lue-ttu Oli Tul-tu Oli waiet-tu
Tullaan Lute-maan Tullaan Tule-maan Tullaan waikene-maan
2. Myöntötllpll: Lne-ttaneen Tul-taneen Waiet-taneen
3. Ehtotapll: Lue-ttaisiin Tul-taisiin Waiet-tllisiin
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4. Toiwotllpll: Lue-tt»loon Tul-taloon Waiet-takoon
5, Käslytapa: Lue-ttalaan Tul-takaan Naiet-takaan
« Toinen: As. Lue-ttaessa Tul-taessa Waiet-taessao. uinninpa. Om. Lue-ttllman Tul-taman Waietta-mall
? Ellsimäinen: Nim.Lue.ttawa Tul-taw» Waiet-tawa/.
Nim.Lue-ttu Tul-tu Waict.tu.
Vlm lahkon sanain päämuodot owat:
Ulostohtaisesfa muodossa.
Lupaa-n Lupas-in Luwan-nen Luwat-kos
Lupa» Luwat-koon Luwat-a Luwat-essa
Lupaa-man Lup»»-minen Lupaa-maisillaan Lupaa-wa Luwan-nut
Vastakohtaisessa muodossa.
Luwat-lllln Luwat-tiin Luwllt-tllneen Luwat-taisiin
Luwat-tllkoon Luwat-takaan Luwllt-taessa
Lmvllt-tllman Luwat-tawll Luw»t-tu
Aputehdiköt.
Kaikkia waiheitaan eimät tekosanat päätteillään kykene lau-
sumaan, sentähden käytetään täksi tarpeeksi aputehdiköitä; niitä
omat:
Man aputehdiköt olen ja tulen. Näiden käytäntö on teko-
sanain taiwuttelemisessa tultu oppimaan.
Tawan aputehdikkö lienen. Esim. Lienen puhunut lii-
koja. Kuinka tuon asian laita lienee?
Wielä löytyy mont» muut» tekiättöminä käytettyä, mahdollisuutta ja
»välttämättömyyttä merlitsewää, aputehdilköä. Esim. Sinun pitää oppiman,
Mun täytyy lähtemän. Hänen sopii se estää. Kelpllll sun elää!
L. Taipumattomat sanaluokat.
6. MiiiiriisllNllt.
Määräsanat määräämät tekemisen eli omaisuuden paikal-
leen, aialleen tahi laadulleen. Ne kuulumat teko- ja laatusanaan
seka määräsllnaanki ja omat telosanan yhdistyksessä.
Paikan-määrääjiä omat esim. tänne, pois, takaisin, sinne;
alahalla, ylähällä. Esim. Kun käännyin takasin, meni hän sinne,
mutta minä tulin tänne.
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Aia««««lllaaji« omat esim, nyt, silloin, kosta? heii, aina.
»ielä, äsken. Esim. Kosta sinä lähdet? Heti, kun komento käy.
Laadun-määrääjiä omat esim. Taitavasti, katkerasti, no-
piasti, rumasti, kauniisti, iloisesti. Esim. Lue ahkerasti, jotta
hywästi osaat!
7. SijasllNllt.
Sijllsllnat nimisanain ysdistyksissä määräämät kahden esi-
neen tahi jonku tekemisen ja esineen keskinäisen waiheen. Niitä
omat esim. alla, kanssa, tähden, wasta, yli. Esim. Hyppi pöy-
dän yli. Tee se minun tähteni! Weisaan isäni kanssa. Käy
xneraita wastaan! Kirja on pöydän alla.
8. Sidesanat.
Sidesanoja käytetään lauseiden ja niissä yhdenlaisien jäse-
nien yhdistämiseksi. Niihin luulnu
NillNllstawllt, jotka yhdistäwät yhdenarwoisia lauseita ja
yhtäläisiä lauseen jäseniä. Ne jakautumat
1. Phduttäwiin: ja, sekä, että. Esim. Ukko luki ja akka
«eisasi. Sekä seppä että smttari.
2. Westustllwiin: mutta, maan, -pa, -pä. Esim. Lau-
laisin, mutta en osaa. Hmmärränpä asian.
!!. Grittäwiin eli poistnttawiin: taikka, tahi, eli, joko,
tai. Esiin. Lue taikka weisaa. Weistä kirweellä eli piilulla.
4. Johduttaviin: siis, sentähde, siksi. Esim. kamoksu-
matta siis tnlkekaamme. Sentähde minäkin kysyn.
5». Selittäwiin: toki, muka, näet, nimittäin. Esim. Hän
toti sitä jo puhui; luuli näet etten sitä tietänyt.
Alistawat, jotka yhdistäwät simulauseen päälauseesen, ja-
kautumat:
1. Amn sidesanoihin: kun, kosta, ennenkun. Esim. Älä
mene, ennenkun ininäkin kerkeän. Olimme iloiset, koska työmme
walmistui.
2. Laadun sidesanoihin: a) werrattanmn: tuin, niinkuin.
Esim. Sinun woisi on maukkaampaa, kuin minun. Ei hän teh-
nyt sitä, niinkuin käskin; l>) seurunttawiin: niin että, että
jotta. Esim. Lue niin tarkasti, että osaat.
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3. Syyn sidesanoihin: il) syynmäärääjiin: kun, kosta.
Esim. En jaksanut nostaa, kun se painoi niin paljo; d) tar°
tottawiin: jotta, että. Esim. wiritä walkea, jotta näen; o) ehdot-
telewiin: jos, jahka, lnn. Esim. Jos lukisit, niin oppisit;
cl) mhödhttäwiin: ehkä-, ehkei-, waitei. Esim. Hän nauroi,
maikka kielsin.
Kyshwäiset woimat olla joko rinnastamia tahi alistamia.
Esim. Totlo huomaat Liisa? Ettö ymmärrä? Kysyin josko
pitää maksan, wai saako olla maksamatta?
Sanain johtumisesta.
Sanat omat kolmenlaisia:
1. luurisanat omat ääntiöllä päättywiä yksi tahi kaksi
tawuisia sanoja. Esim. Apu, elo, oppi, usko, yskä, äly, itse,
ikä, pää, puu, kewä, koura, kiwi, lumi y. m.; näistä syntymät
2. Johdetut sanat, johtopäätteiden liittämällä. Esim.
Apulainen, eloton, oppilaine», uskowainen, yskäinen, älykäs,
itsekäs, päähittö, puumainen, kewätti, kourallinen, Ikäwä, ki-
witto, luminen y, m.
3. Mdistetyt sanat syntymät kahden juurisanan yhteen
liittämällä, niin että ne kuulumat kun yhdeltä sanalta ja teke-
miitkin yhden ymmärteen. Esim. Puupää, parikunta, pikisilmä,
porusuu, puutarha, päimäpalkka, mesimies, työmies, jalopeura,
herraswäki, herrasispinä, makupala, takareki, leppälintu, y. m.
Tomm Osa.
Lauseiden laaduista.
Lauseen ensimäinen sana alkaa isolla kirjaimella.
H. Paljas lause.
(Paljaassa lauseessa ei ole muuta kun alus ja maine.)
Alus on nimisana, maine tekosana.
Uksikössa: Mies kyntää. Lintu lentää. Koira hauk-
kuu. Mylly pyörii. Susi ulwoo. Aurinko paistaa.
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Monikossa: Nidit neulomat. Isät weistäwät. Hewo-
set metäwät. Lehmät lypsawat. Poiat laulamat. Pilwst kul-
kemat.
Alus ou nimisana, maine aputehoittö (on) ja laatusana.
Iksikössa: Lintu on kaunis. Sammakko on ruma. Pöytä
on matala. Ilma on lämmin. Poika on iloinen.
Monikko: Linnut omat kauniit. Sammakot omat rumia.
Pöydät omat matalia. Ilmat omat lämpöset. Poiat omat iloiset.
Alus asemosana, maine joko tekosana tahi laatusana
aputehditön kanssa.
I. Minä luen. Hän istuu. Tuo on miekas. Sinä olet
iloinen. Hän on sukkela.
M. Me luemme. Te Veisaatte. He omat maiti. Nuo
owat hymilläan. Ne omat ahkerat.
L. Kasmanut lause.
Alus, maine ja tohde.
(Kohde on se sana, johon tekosanalla sanottu
tekeminen waikuttaa.)
I. Samuli karstaa willoja. Liisa halkoo puita. Hemo-
nen syö kauroja. Aurinko lämmittää maata. Sika tonkii maata.
Warpunen nokkii ohria.
M. Hiiret soimat leimat. Härät pemistiwät wiholais-
pesän. Poiat polkemat laattiaa. Metiäiset ampuiwat nenään.
Puut kantamat marjoja.
Aluksella on lisäanti».
Kirkas aurinko paistaa. Tuo mies maksaa. Wihanen
koira haukkuu. Kissan pää on pyöreä. Sarkatakki on läm-
min. Paapan tupa on kylmä. Raatelemaiset sudet omat ta-
pettawat. Hirmuiset myrskyt pelottamat. Wäkemät miehet jak-
samat. Hywät ihmiset auttamat.
Maineella on aiau, paikan, laadun tahi syyn määrääjä.
Aurinko paisteli eilen. Nyt on piiminen ilma. Silloin
sateli, kosla kuljimme. Lakki rippuu naulassa. Märät maat-
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teet tuiwuwat saunassa. Heitti tulee tänne. Minä menen pois.
Kello on hywin kaunis. Miehet soimat aimostaan. Huomaatko,
Minkä kaunis tuo lintu on? Tytöt osasiwat hywin. Lampaat
juoksiwat pelosta. Kerjäläiset eiwät moi nälältään ruokaansa
jähdyttää.
Alntsella ja kohteella lisiiiinto, maineella määrääjä.
Tuo mies jyrsii hiljakseen lomaa juustoa. Rikas mies
rakentaa päiwässa pulskean kartanon. Hywät ihmiset armah-
tamat pian köyhää tarwitsewaista. Lihawa lohi ui nopeaa kuo-
humassa koskessa.
Kokonainen lauseliu woi olla lisäiintöua.
Mies, joka söi hywin, jaksoi. Kalat, joita nuotalla me-
betaän, omat pieniä. Eläimet, joita syödään, omat puhtaita.
Vita asetta, jollatyö tehdään, sanotaan Välikappaleen määrääjäksi.
Mies loi ojan lapiolla. Elätti itsensä käsillään. Kaloja
«ngitaan koukuilla. Kaunistetaan kunnian kruunulla. Maala-
taan öljymlllllilla.
Wiilimerkit.
Piste (.), kysymysmerkki (?) ja huudahtusmertti (!) kir-
joistaan lauseiden loppuun, Esim. Niin se on tässä maailmassa.
Jokos nyt ymmärrät Liisa? Hei poiat!
Pilkku (,) kirjotetaan lauseiden osain mälille.
Tawausmerkki (-) eroittaa tawut toisistaan.
Puolipiste (;) erottaa kaksi lameampaa päälausetta toi-
sistaan, marsiuki jos sidesaua on pois jäänyt.
Kaksoispiste (:) asetetaan lainnattawain, lueteltawain ja
selittäwäin sanain edelle. Esim. Hän sanoi: „Tules tänne poi-
kani simelläkseni."
Lainnausmerkki („—") kirjotetaan kahden puolen lain-
nattuin sanain katso edellistä esimerkkiä.

Hinia: 25 Penniä.
